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書かれた文献は 4件（ 4 . 9 . 11. 12），情報共有・
情報収集について書かれた文献は 3件（ 1 . 3 . 
8 ），看護情報提供書の作成について書かれた













は 5件（ 3 . 4 . 6 . 8 . 12），患者家族への意思
決定支援について書かれた文献は 3件（ 2 . 9 . 
12），生活に即した指導について書かれた文献
は 2件（ 5 . 10），患者の在宅復帰後からみた看






有が挙げられた文献は 5件（ 3 . 4 . 5 . 6 . 7 ），
情報が不足した看護情報提供書について書かれ
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